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" ... y cuanto a lo que toea ami opinion, ya escribi a vuestra paternidad lo que me ocurria, el 
ano pasado, y tuve siempre todas estas cosas por tan claras que, aun sin antes hacer la Consulta, 
hice el Reginziento de los Superiores de Japlm, en el cual declare mi intenci6n, como vuestra 
paternidad por el vera." Son las cartas desde Kuchinotsu, de 2 y 10 de diciembre, que bajo 
los epigrafes: De la pdmera visit a del P. Aleiandro VaHgnano, S. J. ala cristiandad de Japno 
(1579) y ~Plantacibtz extmsiva o culhvo z"ntensivo del cristiam·smo? (1579), publico respectiva-
mente en Tenri Daigaku Gakuho, Nr. 126, 1980, y Sapient£a, Nr. 14, 1980, todo ala zaga del 
IV Centenario de la llegada de Valignano a Japon (1579). 
II 
"REGIMIENTO PARA EL SUPERIOR DE JAPON, ORDENADO POR EL 
PADRE VISITADOR, EN EL MES DE JUNIO DEL ANO 1580" 
ARSJ Jap. Sin. 8 I, fols. 264-267 
Porque el fin es el que muevc a los que obran por entendimiento y confonne al fin se han 
de tomar los medios para le alcanzar,<1 > cs necesario que cualquier que fuere Superior de la 
Compania en J ap6n tenga siempre puestos los ojos en el fin que Ia Compania pretendc aqui, 
el eual no es otro que Ia propria conservacion y acreccntamiento y la conscrvacion y aumento 
de los cristianos. Y conforme a estas dos cosas, como a su proprio fin, se ha de ordenar todas 
las cosas que haec y tomar proporcionados medios para las alcanzar en su gobierno. Y por eso 
ira repartido este Regimiento en dos partes principales: en Ia prim era trataremos de la con-
servacion y acrecentamiento de los cristianos. 
PRIMERA PARTE 
DE LA CONSERVACION Y ACRECENTAMIENTO DE LA COlVIPANIA 
Cuanto a lo que toea ala conservacion y acrecentamiento de los nuestros, como el modo de 
vivir de la Compania sea en estas partes tan diferente del modo de vivir de los colegios, nece-
sariamente se hade ordenar las cosas diferentemente de lo que en los colegios se usa. Y aunque 
por las continuas mudanzas que hay en este J apon y porque las cosas de Ia religion cristiana y 
de Ia Compania en estos reinos estan in fieri y no tomaron asiento, nose puedan toclas las cosas 
ordenar de manera que sean finnes y que no sea necesario mudarlas, toclavia, tenienclo respecto 
al estado en que agora se hallan las cosas de Ia religion y de la Compania, parece conveniente 
ordenarse las cosas siguientes: 
Primeramente, cuanto Ia copia de los obreros diere Iugar, parece necesario hacerse en 
J apon tres casas, en las cuales vi van juntos algunos de Ia Compania con orden y recogimiento 
a manera de colegio. La primera en las partes del Ximo, la segunda en el reino de Bungo y la 
tercera en las partes de :vicaco. Y porque las continuas guerras y mudanzas no permiten 
hacerse fabrieas grandes ni morar muchos de los nuestros juntos en una casa adonde se pueda 
ordenar noviciado y estudio de la lengua y de las letras, sera mejor que en la una de elias se haga 
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casa de probacion y por ventura sera muy a proposito para esto Bungo, por estar en el medio y 
se poder comodamente enviar asi los que se recibieren en las partes del Shimo como los que se 
recibieren en las partes de Miyako; en la otra se tendra el estudio de la lengua, la cual porquc 
solamente aprenden los nuestros que vinieren de la India, parece mas conveniente que se 
aprenda en las partes del Shimo, porque alli vienen los navios que los traen, y ahi aprenderan 
tam bien las costumbres de J apon para que cuando fuesen a otras partes ni ellos extraflasen las 
costumbres de los japones ni se hallen tan nuevos entre ellos que fuesen tenidos por hombres 
de poco saber y de poca crianza. Y cuanto a lo que toea allatin y las mas ciencias o se podran 
enseflar enla tercera casa en las partes de Miyako o en una de las dos primcras o en otras partes, 
como el tiempo y Ia experiencia mostrar que sera mejor. Pero no se deben ocupar en estos 
estudios sino los que primcro estuvieren algun tiempo en el noviciado y los que estuvicren algun 
tanto aprovechados en la lengua porque no se impida la una cosa con otra. 
Porque J apon es cosa muy grande y los nuestros estf"m en diversos reinos muy apartados 
no los puede el Superior acodir ni visitar todas las veces que quisiere, por eso es necesario que 
se ayude de algunos Superiores universales, el uno de los cuales tendra la superintendencia de 
todas las casas y residencias del Shimo y el otro de las casas y residencias de Bungo y de los 
cristianos de Amanguche. El tercero de las casas y residencias que estan en las partes de 
Miyako. [Y de ellos sera Superior el Viceprovincial], y el tendra la superintendencia de todo 
Japon, el cual procurara, en cuanto fuere posible, visitarlo todo a lo menos cada tres aflos, de-
teniendose agora en una parte agora en otra conforme a las necesidades que se ofrecieren. Y 
cada uno de los otros tres visitara todas sus residencias cada aflo, para que de esta manera 
repartida /f. 264v/ la carga ella pueda llevar y los negocios tengan mejor despacho y los nuestros 
tengan con brevedad remedio y recurso en las dificultades que se les ofrecieren. 
Porque la Compaflia no se puede sustentar en J apon ni llevar adelante las empresas que 
tiene sin ayuda de los mesmos japones y sin recibir muchos de ellos a Ia Compaflia, antes el 
mejor fructo se ha de hacer por ellos y por la otra parte el natural y costumbre de los japones 
son tan diferentes del natural [y] costumbre de la gente de Europa es necesario que los que 
fueren Superiores de J apon pongan todas sus fuerzas en alcanzar dos cosas. 
La primera que los japones que viven en nuestras casas, agora sean Hermanos agora 
dogicos, vivan contentos en elias y se afeccionen a la Iglesia y a la Compaflia. 
La segunda que entre los japones y los nuestros de Europa haya grande union, grande 
amory concordia. Entendiendo que por mucho que haga sino salieren bien con estas dos cos as 
no solamente no gobernara bien, mas antes destruiran en J apon la Compaflia y haran que se 
siga[n] con el tiempo muy grandes y irremediables inconvenientes, y por eso, de parte de 
nuestro Padre encomiendo y encargo la conciencia a los que fueren Superiores en J apon que 
miren con toda diligencia que en el progreso de su gobierno procm·en efectuar estas dos cosas, 
ayudandose para eso de los medios siguientes. 
El primero que traten todos los japones, asi los que fueren Hermanos como dogicos, con 
mucha afabilidad y amor, mostrandoles que tienen mucha esperanza y concepto de ellos y 
haciendo que los Padres, en cuyas residencias estan, los traten de la misma manera, de modo 
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que los Padres, en cuyas residencias estan, los traten de la misma manera, de modo que se tenga 
con ellos el mismo modo de proceder suave y amoroso que cs proprio de Ia Compania y se tiene 
con los nuestros de Europa, para que de esta manera tomen amor a los Padres y se aficionen 
a Ia Iglesia y a Ia Compania y vivan en ella contentos y consolados. Porque afuera de apro-
vechar esto para el provecho de ellos y union de los animos y bien de Ia Compania, siguese otro 
provecho muy grande que trabados ellos entre si y con los otros japones de fuera les clescubriran 
su contentamiento y les diran muchos bienes de Ia Iglesia y de Ia Compania, y asi moveran a 
los otros a entrar en ella y a se aficionar a Ia Iglesia. Y hase de procurar con mucha diligencia 
que ellos entren en espiritu y procedan bien y se acomoden a nuestro Instituto, y por eso es 
necesario mezclar a su tiempo el rigor con suavidad, mas esto se ha de hacer de talmanera que 
ellos entienclan que la misma severidad, que a las veces se usa con ellos nace tambien de amor 
para los ayudar y no de indignacion y mal concepto que de ellos se tiene. 
Guardense mucho de los traer acannudos [sic] y de los tratar mal de palabras, llamandolos 
negros o diciencloles otras palabras injuriosas y colericas, no queriendo oir sus razones ni 
csperar que respondan, porque como los japones sean naturalmente encubiertos y simulados y 
dificultosos a descubrir sus corazoncs y se guarden tanto de mostrar ninguna pasion exterior y 
de usar entre si palabras asperas, sienten mucho mas y extranan grandemente las respuestas 
colericas y airadas de los Superiores, mas que los nucstros de Europa; mas ese modo de proceder 
con ellos no sirve para mas que para los hacer mas fingidos y mas encubiertos de caer en diversas 
desconsolaciones y tentaciones, pero antes tengan por cosa muy cierta que gobernaran bien los 
japones cuando los gobernaren con Ia suavidad y amor que mandan nuestras Constituciones 
y los hicieren con este suave modo de proceder tan confiados que se atrevan a hablar delante de 
sns Superiores y darles sus razones y descubrirles sus tentaciones y quejas, porque sin esto no 
entraran nunca en espiritu ni tendran nunca aficion a nuestras cosas. Y entiendan los Superio-
res que basta que ellos se compadezcan y sientan tanto las desconsolaciones y tribulaciones de 
sus subditos que no reposen antes de procurar con toda diligencia de los sacar de todo disgusto 
y desconsolacion, acudiendoles de prisa (para que de la desconsolacion no caigan en tentacion 
y de esta no vengan a dar en la perdicion y pecados) estan muy lejos de poder gobernar bien. (2) 
Asimismo se guarden, por diversos casos que pueden acontecer en algunos japones 
Hermanos o dogicos, de mudar este suave modo de proceder, porque aunque Judas fue traidor 
no por eso se mudo Ia orden ni modo de proceder del Apostolado, ni porque acontezcan muchos 
casos se mude la orden y modo de proceder de las Religiones, ni por eso se defiende que no se 
usc de castigos y severidades cuando y con las personas que es necesario, porque como dice 
Nuestro Senor para curar las enfermedades y heridas es necesario usar de aceite y vino<3) y como 
dicen las nuestras Constituciones ha de ser a los Superiores Ia mansedumbre acompanada de 
rigor a su tiempo, <·l) pero ha de ser severo de manera con los malos que no pierda Ia sua vi dad 
con los buenos y de tal manera ha de ser con ellos suave que no le falte castigo y severidad para 
los malos para que entiendan que tienen amor a todos, y que aunque deseen y tienen miel para 
dar a todos tiene todavia, como las abejas, aguijon para los inquietos, para que de esta manera 
los subditos huelguen y procuren/f. 265/ de ser buenos y teman de ser malos y inquietos. Y asi 
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encargo la conciencia de los Superiores que no busquen otras invenciones de gobierno sino las 
proprias de nuestro Institut to y de nuestras Constitucio11es y no se dejen enganar de otras 
imaginaciones ni permitan que los Padres, con quien viven los japones, los traten de otra 
manera, antes tengan ]a otra doctrina por tentacion y engano inventada del enemigo de toda la 
paz para impedir el fructo que con los mismos de la Campania y con los forasteros se pretende, 
pues el contrario modo de proceder, como tiene mostrado muchas veces la experiencia, no sirve 
para mas que para tener los japones que viven en casa tristes y descontentos, y no tener ningun 
gusto de espiritu y para haeerlos fingidos y encubiertos y apartarlos de toda union y amor de los 
Padres y Hermanos de Europa, ayudandose entre si en hacer mal y encubriendose y quitando 
Ia voluntad a los otros de entrar o de dar sus hijos a la Iglesia, y finalmente no aprovecha este 
modo de proceder £1-spero y severo con ellos para mas que para los echar a percler. 
Con todo esto se ha con toda diligencia de procurar de quitarlos todas las rumes 
costumbres y vicios con que acostumbran vivir los japones fuera de la Iglesia, teniendose acerca 
de esto mucha guarda y vigilancia. Pero todo se ha de hacer de tal manera que ellos mismos 
conozcan que asi conviene para que entren en espiritu y alcancen lo que en la Iglesia y Religion 
se pretende y para esto les de los medios proporcionados y convenientes, apartando los flacos 
de las ocasiones y recogiendo los que van distraidos a su tiempo, no los metiendo en negocios 
que sean demasiados para la virtud y fuerzas que tienen, ni se dejen veneer de las dificultades 
que, por falta de obreros, se ofrecen. Pero a los que no se quisieren acomodar despues de 
procurar de ayudarlos con mansedumbre y con severidad y con los medios acostumbrados de la 
Campania, si quisieren todavia vivir inquietos despidalos de casa y de la Campania y los mande 
a Ia India, para que de esta manera se alimpie la Campania y los otros vivan quietos. Y, 
sobre todo, los que se recibieren a la Campania no clejen de pasar y vivir algun tiempo en el 
noviciado, para que cobren buenos habitos y entren de veras en espiritu, aunque por eso padez-
can por algt:m tiempo las residencias falta de predieadores, y asi como se fueren multiplicando 
los obreros asi se ha de alargar el tiempo que estan en probacion los novicios hasta llegar al 
tiempo determinado por las Coustitucio11es, porque para escapar de necesiclad es necesario que 
nos metamos en alguna necesidad por a! gun breve tiempo. <5l 
Porque la ignorancia es madre de todos los errores y fue siempre destruiclora de Ia virtud 
y religion cristiana, especialmente cuando reina en aquellos que tienen por oficio ensefiar a otros, 
encomiendo a los que fueren Superiores de Japon que, con toda la diligencia, procuren, cuando 
la falta de obreros les diere para eso comodiclad, que los japones que entraren en la Campania, 
y tuvieren para eso habilidad, aprendan latin y casos de conciencia y las demas ciencias que por 
el discurso del tiempo se juzgare conveniente que aprendan, para que de esta manera sean mas 
aptos para ayudar a si mismos y a Ia Campania en los ministerios que hacen en la ayuda de las 
almas, y no prediquen y ensefien a los otros no sabiendo lo que dicen sino como oraciones de 
ciegos. Espeeialmente hagan aprender latin a los ninos que se erian en los seminarios, de la 
manera que diremos en su lugar, y no se dejen enganar de diversas imaginaciones y razones 
sufisticas y aparentes, pareciendoles que para [que] los japones entraren en espiritu cl aprender 
las lctras les hara antes dano que provecho, porque esc no seria menor yerro y engano que el 
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otro, pues Ia Campania esta fundada en la virtud y letras y no menos tiene necesidad de Ia una 
cosa que de Ia otra para alcanzar el fin que pretende, y con esto ellos tambien gustan1n mas de 
estar en Ia Campania y tendran en que se ocupar sin vivir ociosos. Y procediendo de esta 
manera podemos esperar sin duda que entraran muchos japones en Ia Campania y vendran a 
servir en Ia Iglesia y aprovecharan en espiritu y seran muy buenos y fieles obreros. Y esto es 
cuanto a lo que toea al afeccionar a los japones a Ia Campania. <6> 
Cuanto a lo que toea a Ia union que se ha de procurar entre ellos y los nuestros de Europa, 
principalmente ayudara mucho que en todas las cosas haya entre los japones y los de Europa 
igualdad, asi en el comer como en el vestir, yen el modo de tratar han de procurar los Superiores 
que lo mismo se haya con los unos y con los otros, y aunque los Hermanos se han de tratar de 
diferentemente que los dogicos, todavia los que fueren Hermanos, agora sean portugueses agora 
japones, se han de tratar de la misma manera, y asimismo se han de tratar igualmente los 
dogicos agora sean portugueses agora japones, porque no hay cosa que tanto destruya la union 
de los Hermanos como la diferencia y la desigualdad con que se tratan, sacando algunas 
particularidades que, por justas causas y necesidades, conviene que con algunos se hagan, 
porque las costumbres de los japones son tan contrarias y diferentes de las nuestras que cuasi 
en ninguna cosa conciertan y muchas cosas que entre nos son de buena crianza y cortesia son 
tenidas entre ellos por descorteses y todavia, porque vivimos entre ellos, es necesario que nos 
acomodemos a sus costumbres, que a cada uno parecen mejores las proprias en que se crian, y 
a los japones mas que toda slas otras gentes. Por eso ayudara mucho para esta union y para 
la edificacion de los projimos que los nuestros aprendan y guarden las costumbres de los japones 
y que no las extrafi.en ni digan mal de elias, como ordinariamente suelen hacer los que vienen 
de la India de nuevo, y por eso luego se les hade dar esta /f. 265v/ advertencia cuando llegan a 
J apon, para que tengan en esto tiento y a los principios les haga el Superior aprender sus cos-
tumbres, <7> y para eso tendran las reg las de las cerimonias y costumbres que han los nuestros 
de usar entre si y con los forasteros, <8l hacienda que alguno que sea ejercitado en ellas ensene 
a los otros y los ejercite algunos elias basta que aprendan, para que de esta manera vi van con mas 
conformidad en casa y los forasteros no nos tengan por gente barbara y de poca crianza. Y 
lo mismo se ha de hacer con los otros mozos que sirvieren en casa por dogicos. Y sobre todo 
se han en esto de esmerar los Superiores, pues han de tratar con todos los principes y senores 
de Japon. Asimismo hagan que todos los japones que viven en casa guarden con los nuestros 
y con los forasteros sus costumbres de buena crianza y cortesias que en J apon se usa, los cuales 
como tratan con los nuestros que no las entienden bien facilmente las dejan y quedan siendo 
muy mal criados y descorteses, de lo cual se escandalizan mucho los forasteros. Y por esto 
tengan tambien sus reglas de como se han de haber ellos, asi los dogicos entre si como los 
Padres y Hermanos, para que en todo se guarde la orden de la buena crianza, que en Japon 
hace tanto al caso para la edificacion de los forasteros. 
Asimismo ayudar{t para esta union que los Superiores tengan mucha advertencia de 
acompafi.ar de tal manera a los Padres y low Hermanos que estan en las residencias que vivan 
contentos y quietos, y cuando no se conciertan bien los deben mudar porque como las natura-
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lezas de los hombres son tan differentes que muchas veces unos no pueden v1v1r quietos 
estando juntos, los cuales con otros estanl.n muy quietos y contentos, y cuando esttm forzados 
y violentados ordinariamente no solo nose aprovechan mas antes pierden el espiritu y entran en 
diversas tentaciones y perturbaciones. Y por eso de ben los Superiores con diligecia examinar 
la naturaleza y inclinacion de cada uno para que los puedan acompafiar de manera que vivan 
conformes, encomendando mucho a los Padres que traten bien y con amor a los Hermanos y los 
Hermanos que obedezcan a los Padres, y todavia se han de haber de hacer mudanzas de tal 
manera que ni por ser dificultosos en las hacer cuando conviene los hagan vivir descontentos 
ni por ser faciles en hacerlas den ocasion a los Padres y Hermanos de querer por cualquier cosa 
que se hagan mudanzas. Y con estas y con otras cosas que ensefia la experiencia y la caridad 
se conservaran en paz y contentos y sentiran la carga de la religion y de la obediencia menos 
pesada y quitarse han de diversas tentaciones. 
Puesto que todo esto que esta dicho ayudara para la conservacion de los nuestros, servira 
tambien para el aumento de la Compania, asi como viceversa lo que ayuda para el aumento 
tambien ayuda para la conservacion de ellos, todavia ninguna cosa es tan proporcionada y tan 
propria para aumentar la Compafiia en J apon como hacerse algunos seminarios de ninos y 
mozos japones, que los quieran dar sus padres para vivir en nuestras casas, los cuales si fueren 
gobernados bien y confonne a sus reglas, no solamente serviran para nos dar con el tiempo 
muchos y buenos obreros para ayudar a todo Japon, mas, cuanto se puede con el discurso y 
razon entender, sera unico y verdadero remedio de se convertir y ayudar todo Japon<Dl y se 
descargar con el tiempo la Compafiia, y como tallo tuvieron siempre los Sanctos y los Concilios 
generales lo escogieron para reformacion y remedio de la Sancta Iglesia, y la Compafiia desde 
el principio de su fundacion tomo esto tan a pechos que ordeno que los nuestros en los votos que 
hacian prometiesen de ensefiar a los nifios y el Padre Maestro Francisco Xabier, que Nuestro 
Senor escogio por maestro y fundador de su Iglesia en J apon y en otras muchas paroes de la 
India, clesde el principio procuro cuanto pudo de hacer estos seminarios de los naturales, (10l 
y por eso, como es cosa que importa tanto, en nombre de nuestro Padre General encomiendo 
y encargo la conciencia de los que fueren Superiores pe Japon que lleven adelante esta obra de 
los seminarios y procurando no solamente conservar y acrecentar lo que esta comenzado en las 
partes del Shimo,<11l pero de hacer, cuando se ofreciera ocasion, por lo menos, otros dos: uno 
en las partes de Bungo y otro en las de Miyako, en los lugares que se juzgare que seran mas 
convenientes, procurando que los dichos seminarios sean limpios y bien hechos y acomodados 
de la fa.brica necesaria para se poder guardar en ellos Ia orden y recogimiento que conviene, 
haciendo que se guarden en ellos sus Reg las y Regimietttos, <12l y que los nifios anden limpios 
y bien tratados, aprendan juntamente con las buenas costumbres Ia verdadera doctrina 
cristiana y las letras, para que de esta manera ellos vivan contentos y se aprovechen, y sus 
padres huelguen de dar sus hijos para que se crien en casa, ni por muchos inconvenientes y 
dificultades que se ofrezcan dejen de llevar esta obra delante, proveyendo1os de maestros y de 
todo lo que fuere mas necesario y conforme a su Regz"nzz"ento. <13> Y esto bastara cuanto a lo 




DE LA CONSERVACION Y ACRECENTA!VIIENTO DE LOS CRISTIANOS 
Porque, como al principia clijimos, la Compafiia en J apon no menos pretencle la con-
servacion y aumento de los nuestros que la conservacion y aumento de los cristianos, cleben los 
Superiores del [sic] procurar con toda cliligencia de doctrinar y conservar los cristianos ya 
hechos y clilatar cuanto pucliere ser Ia conversion en J apon porque am bas estas clos cos as van 
tan conjuntas que Ia una no se puede bien hacer sin !a otra, porque no se pueclen asegurar ni 
aprovechar los cristianos que hasta agora tenemos si la conversion no se va clilatanclo mas para 
que quede mas fundada la Religion cristiana en J apon y poco aprovecha convertirlos y hacerlos 
cristianos si despues no se ensefian ni cultivan de tal manera que alcancen la salvacion que se 
pretende. For tanto procuren, conforme alnumero de los obreros que tuvicren, de los repartir 
de manera que se pueda acudir a una cosa y a otra, y todavia entretanto que tuvieremos tanta 
falta de obreros, como agora tenemos, han de procurar mas principalmente de llevar adelante 
las emprcsas que tcncmos, forti:ficando y cultivanclo bien los cristianos, que no tomar nuevas 
empresas que con elias vengamos a tener mayor falta de obreros y nos impidan de sacar el pro-
vccho que se pretencle de las empresas que tenemos, y por eso no sean muy faciles en tomar 
nuevas empresas si no fucren tales que de ellas sc puede esperar grande fructo y ayuda para Ia 
conservacion de Ia cristianclad que ya tencmos hecha. o<~> 
Procuren de repartir los Padres y Hermanos por las rcsidencias que tenemos en cliversos 
sefiorios de tal manera que aunquc no se puecla suplir con toclo lo que es necesario para ser 
bien cultivacb la cristiandad a lo menos scan bastantes para aprovechar y se conservar de la 
mcjor manera que pucliere ser, tenienclo respecto a no poncr tantos en una parte que no le quedc 
quien ponga en las otras, sed in omnibus fiat acqualitas, como dice San Pablo, <151 aunque se ha 
de tcner siempre rcspecto a provecr mejor aquellas partes de las cuales se espera mayor fructo 
y son mas importantes, cspecialmente los lugares de los senores principales a los cuales acuden 
otros de diversos reinos, y para poclcr hacer todo esto es necesario que procuren de ir criando 
gcnte, asi de los naturales como de Hermanos mancebos, que han de pcdir les manden todos 
los afios de la India, juntamcnte con algunos Padres, para que, aprendiendo Ia lcngua y las 
ciencias nccesarias, como sc ha dicho, nos puedan con el tiempo ayudar. Y hagan que sc 
guarclcn en las resiclencias sus Regimz"entos. 
Porque los japones asi como se mueven mucho con las cosas exteriores y con el culto y 
cerimonias bien ordcnadas, asi por el contrario sc clcsedi:fican y cscanclalizan de ver que hay 
falta en esto, y asi encomiendo a los Superiores que procuren, cspecialmentc en lugares princi-
pales que sc hagan iglesias a nuestra manera, bien hechas, conforme a !a traza que se clio en 
o de una o de tres naves, conforme a la cantidad y cualidad de !a gentc de los 
lugares, las cuales han de estar muy limpias y bien ornamentadas, y los Padres que vinieren a 
J apon aprenclan bien las cerimonias que se han de hacer en las Misas cantaclas, procesiones, 
enterramientos, bautismos y otras solemnidades que necesariamente han todos de hacer en las 
residencias, procediendo todos de una misma manera, porque como en J ap6n no hay otros cleri-
gos y nosotros hemos de hacer todas estas cosas no se sufre hacerlas mal o no las saber hacer. 
Y los Superiores han de ser mas diestros y diligentes en elias, asi para las poder despues ensenar 
a los otros y reprehender a los que fueren negligentes en hacerlas, como porque ellos han de 
hacer las mismas cosas en todos los mas principales lugares de J ap6n en presencia de los senores 
cristianos y gentiles y mucho menos se sufre en ellos que en los otros hacerlas mal o no las saber 
hacer. 
Asimismo las casas de los nuestros han de estar muy limpias y concertadas, procurando de 
acomodarlas de tal manera que los nuestros puedan vivir en elias recogidos sin que sean divi-
sados de los forasteros y los forasteros tengan sus recibimientos apartados en que puedan ser 
limpiamente recibidos, conforma a la costumbre de la tierra. Y por eso las casas que de aqui 
adelante se hicieren se haran confonne a la traza que se clara para eso, porque importa mucho, 
asi para bien de los nuestros como para la edificaci6n de los forasteros, que sean bien ordenadas 
y bien trazadas y limpias. 
Porque los japones dependen tanto de sus senores que nose pueden conservar y aprovechar 
los cristianos ni dilatar la conversion sin el favor y ayuda de ellos, deben los Superiores con 
diligencia procurar de tenerlos benevolos y como ninguna cosa los atrae tanto como hacerles 
algunos presentes y ayudarles /f. 266vf a sus necesidades y conforme ala costumbre de J ap6n 
(adonde ninguna cosa se alcanza sin primero dar alguna cosa) y pretendiendo ellos todos sus 
intereses es necesario cuando nuestra posibilidad permitiere usar con ellos de liberalidades a sus 
tiempos, conforme a las necesidades y ocasiones que se ofrecieren para que ayuden y favorezcan 
el progreso de la cristiandad y a los Padres en sus tierras o a lo menos para que no pongan 
estorbos y impedimentos, mas con esto es todavia necesario haberse de manera con ellos, espe-
cialmente con los que ya sean cristianos, que se no acostumbren a hacer lo que no deben para 
que los Padres con dadivas los aplaquen y los hagan hacer lo que quieren. 
Sobre todo han de advertir que entretanto que hubiere demasiado miedo que faltara lo 
necesario para la sustentaci6n de Japan no por esto clejen desamparados los cristianos que por 
se bautizar o por no querer retroceder son desterrados y perseguidos de sus senores, especial-
mente cuando son nobles y personas principales, los cuales metidos en necesidad no les queda 
otro remcdio ni amparo sino de la Iglesia y a los que por semejantes ocasiones se ven en 
nccesidacl deben en todo caso de socorrcrlos haciendoles algunas limosnas, conforme a sus 
cualidacles, de modo que tengan algun remedio para en alguna manera se sustentar hasta que 
tornen a ser restituidos en sus casas o basta que tengan otro remedio. Porque dejandolos 
desamparados, fuera de ser contra la caridad y honra de la Iglesia, nace con esto grande es-
dmdalo, asi en ellos como en los otros cristianos, y algunas veces se ponen a peligro de retroceder 
forzados por la necesidad, y se da a los gentiles ocasi6n para que tengan adversi6n a la Iglesia 
y asi nose quieren hacer cristianos, y, al contrario, si la Iglesia los [Ms.: 1w] socorre alcanza 
mucha honra y credito acerca de los gentiles y cristianos, quedando todos muy edificados con 
semejantcs buenas obras, como muchas veces nos ha mostrado la experiencia. Pero, con todo, 
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han de procurar siempre los Superiores que los gastos que se hacen cada afio no excedan la 
renta y ganancia que tenemos porque no se vaya gastando el caudal con que tratamos y quede 
despues J ap6n sin remedio. 
Para el bien y conservaci6n de la cristiandad y de los Padres importa mucho que el puerto 
de Nagasaki, adonde comunmente van los navios de los portugueses, sea bien fortificado y 
proveido de municiones, armas y artilleria y otras casas necesarias. Y de la misma manera 
importa que se tenga segura y concertada la fortaleza de Mongui, par ser el paso entre las tie-
rras de Omura y del Tacaco, en las cuales tenemos la fuerza de la cristiandad de aquellas partes. 
Y par esto conviene que tengan los Superiores mucho cuidado y diligencia en que sean bien 
proveidos estos dos lugares, pues esttm a nuestro cargo y importa tanto. Y para eso, este 
primer afio gastartm todo lo que fuere necesario para los fortificar de manera que esten fuertes 
para cualquier impetu de los enemigos que los quisiere[n] tamar, y, despues, todos los afios 
gastaran ciento y cincoenta ducados, de los que pagan los navios de los portugueses, para los 
ir siempre mas fortificando y proveyendo de artilleria y de las mas casas necesarias. <16> 
Y porque no se pueden los lugares ni gobernar ni sustentar sin se hacer justicia derecha, 
especialmente con los japones que no tienen otro gobierno sino con sus espadas, con lo cual 
siquiera par este temor se apartan de no hacer tantos males, encomiendo mucho a los Superiores 
que hagan que los yaczmt.Jzs de Nagasaki y Magi (que son como sus capitanes o regidores) 
guarden las !eyes que se les dieron en sus Regimientos y administren justicia derecha, y, cuando 
asi lo hicieren, guardense de impedirlos y de irlos a la mana par usar de piedades, como es 
costumbre de los Padres. Porque de otra manera se causaran muchas desinquietaciones y 
insultos en aquellos lugares, y los moradores de ellos perderian el respecto y la obediencia no 
solamente a los yakzmin pero a la misma Iglesia, y se causarian otros muchos inconvenientes 
con el tiempo, y par eso dejen hacer justicia a los yakzmin, aunque sea algun tanto severa, como 
fuere derecha. Y de esta man era se conservara la obediencia y paz en aquellos lugares. <17 l 
Asimismo procuraran para tener Nagasaki mas seguro y mas fuerte que esten ahi los mas 
portugueses casados que se pudiercn sustentar en aquella tierra, los cuales, aconteciendo haber 
cerco, sera buena meterlos en la fortaleza de dentro para que de esta manera este mas fuerte 
y segura de todo peligro. Y procuren de engrandecer y multiplicar de moradores y de gente 
aquel lugar, hacienda que todos tengan sus armas, conforme a sus cualidades y facultades, 
para todo lo que acontecierc. Y cuando el tiempo y la experiencia mostrasen que par muchos 
inconvcnientes no conviene Ia Campania tener estos lugares han con mucha diligencia y pru-
dencia de examinar y consultar las razones par una parte y par otra y avisar a los Superiores 
de la India o tamar con los que fueren sus consultores la resoluci6n que conviene, confonne a 
las facultades y poderes que les fueren para eso concedidos. 
jf. 267r/ Asimismo guardaran el contrato de la seda que hicimos con los portugueses nolo 
alterando en nada y procuren que asimismo ellos lo guarden, ayudandose para eso, cuando fuere 
necesario, del brazo secular y espiritual del obispo de la China y de los gobernadores, y asimismo 
haran que el procurador lo guarde en la China. Y la seda que nos dejan aqui, conforme al 
contrato, entretanto que aqui estuviere la nave, no prometan de la vender a ning(m mercader 
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para despues que la nave fuere partida, porque no dejen de comprar los japones la seda que por 
armaci6n viene en la nave. Y, despues de partida la nave, procuren de lavender toda antes 
de que venga la otra nave de la China, y si alguna les quedare que se no pueda vender a tiempo 
es bueno que se mande a vender a Firando o a otro lugar doncle no va la nave, para que los 
portugueses nose pueclan quejar que, con la seda que nos dejan, nosotros les quitamos el dinero 
que los mercaderes traen para comprar la seda de la armaci6n, porque allende de asi convenir 
merecen los portugueses que hagamos esto con ellos, pues ellos lo hicieron siempre muy bien 
con nosotros, y particularmente en este contrato. (IS) 
Este es el Regt'mie1tto e instrucci6n que por agora se me ofrece dar para los que fueren 
Superiores en J ap6n, lo cual por la autoridad que tengo de nuestro Padre encomiendo mucho 
que guarden y procuren de poner en ejecuci6n cuando el tiempo y las ocasiones les dieren para 
eso lugar, yen lo demas procederan conforme a sus facultades, entendiendo que no pueden ni 
de ben hacer mas de lo que por las dichas facultades se les concede, y aunque las cosas ordcnadas 
por los Visitadores, por orden y comisi6n del Padre General, no se pucdan ni revocar ni mudar 
sino por la misma orden del Padre General, todavia teniendo respecto a la distancia tan grande 
que hay de Jap6n aRoma, declaro que en las cosas contenidas en este Regimiento de las cuales 
el tiempo y la experiencia mostrase que se causaran inconvenientes en que se de ben de mudar si 
fueren tales que no den lugar de esperar tanta dilaci6n que se consulte sobre ellas al Padre 
General, bastara consultar al Superior de esta provincia, agora sea Visitador agora Provincial 
y ellos las podran qui taro mudar, conforme a lo que juzgaren ser mas conveniente. Y cuando 
fuesen tales que ni aun sufriesen tanta dilaci6n que pudiesen esperar la respuesta del Provincial, 
el mismo Superior de J ap6n, consultandolo con sus consultores y con los Superiores de Shimo 
y de Bungo y de Miyako y con algunos otros con quien le pareciese bien de los consultar, las 
podran tambien quitar o mudar cuando asi pareciere ala mayor parte de los votos, encargando 
la conciencia de todos que se guarde lo que se pueda sin inconvenientes guardar y que no se 
quite ni mude sin esperar respuesta o del Padre General o del Provincial cuando se pudiere 
esperar. <1 9) 
Hecho dia de San Joan Baptista, a 24 de Junio de 1580. [Aunque despues que se hizo 
este Regz'mz'ento se concluyeron en la Consulta todas estas cosas, conforme a las Determz'nadones 
que hice sobre ellas, a las cuales me remito y se pondran en ejecuci6n, como estan ahora, con 
todo no me pareci6 necesario hacer otro Reginzz'ento que este, con el cual y con las Determz'na-
ciones de dicha Consult a llevara adelante el Viceprovincial este gobierno de J ap6n conforme a 
las facultades que yo le dejo.] §Siguen 3 renglones sobre la competenda del Viceprovincial 
sobre la casa de Macao.] Acrecent6se esto en este dia 12 de febrero de 1582 arJ.Os. 
ALEXANDRO 
III 
Entre la primera redacci6n del Regimimto para el Superior de Japlm, el 24 de junio de 
1580 y la definitiva del Sumario de las cosas de japlm, el 28 de octubre de 1583, corrieron casi 
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tres anos y medio; durante este tiempo se celebro la I Consulta General de J apon, tripartita en 
U suki, Azuchi y Nagasaki (1580-1581), ala que siguieron las pertinentes Resoluct'ones-arriba 
llamadas Determt'naciones--de] Visitador Valignano, fechadas el 6 de enero de 1582. Aunque 
el Sumart'o, como informe al Preposito General de la Compania, por el Padre Visitador, no tuvo 
en su totalidad caracter normativo sino primariamente indicativo, basta leer Ia titulacion de no 
pocos de sus capitulos para entender su proposito preceptivo. Ejemplo de cllo, que en esta 
coyuntura nos importa senalar, es el capitulo XIX: Del modo que eJZ universallza de tener el 
Superior de Japbn para salir bien co1t su gobierno, paginas 212--219. Su contenido ha de 
estudiarse paralelamente al del Regz'miento para el Superior de Japbn, como se advirtio en Ia 
nota introductoria. Son dos escritos que se apuntalan el uno en el otro, se explican y completan 
reciprocamente sin que cuenten los anos que les separan. No puedo cotejar aqui como se con-
ciertan. M.e limito a la mencion de la mayor novedad que el texto del Sumario aporta al del 
Regz'miento. Viene contenida en el numero doce "de los medios proporcionados para alcanzar 
el buen gobierno: 
"El duodecimo, que por cuanto nosotros, por mucha experiencia que tengamos, no pocle-
mos del todo llegar a! cabo del humor y costumbres y modo de proceclcr de los japones, dcbcn 
los Superiores y los demas Padres, en los casos que ocurrcn, tomar siempre consejo con los 
japones, y no solamente con los de casa, mas aun con algunos cristianos de fuera, nuestros 
amigos y familiares, que sean honrados y prudentes, de los cuales nos poclamos confiar, porque 
ellos saben mucho y luego cntienclen donde esta el punto y en que han de ir a parar los negocios 
los medios convenientcs y desconvenientes. Y, sin hacer esto, no podran acertar y las mas de 
las veces, pareciendo a los Padres que hacen muy bien, se hallaran alcanzados en muchos 
yerros, que son despues muy dificiles de remediar, como lo ha muchas veces mostrado 
la experiencia." 
Esta cautela del Visitador Valignano que, en lugar arriba escrito, habia manifestaclo con-
fiadamente su clariviclencia total, "tuve siempre todas cosas por tan claras", no la creo re-
conducible a ulterior incertidumbre sino al mayor afianzamiento de su propia certeza y de la 
pertinencia del gobierno de la mision en palabras de ficlucia absoluta: "porque donde est an dos 
o tres congregados en mi nombre, alli estoy yo en medio de elles" (Mt. 18, 20). No cabe mas 
alto reconocimiento, a! ano escaso de estar en J apon, por parte de Valignano, occidental univer-
sitario, de la capacidad de los japoneses en la obra de Ia conversion, no solo pasiva--convir-
tienclose-sino en la participacion activa en el buen gobierno de la cristiandad japonesa ad 
conservatz'onem et incrementum procurandi, seg(m Ia terminologia constitucional de la Com-
pania de Jesus, que el Visitaclor Valignano hizo suya tantas veces en sus cscritos. 
NOT AS 
( 1 ) Sefialar Ia correlaci6n entre los medics y el fin pretendido es frecuente en el estilo de Valignano. Asf 
en Sumario, c. XIX, 212: Porque el fin es el que mueve a los que obran por entendimiento, y con-
forme a el se han de tomar los debidos y proporcionados medics para se alcanzar ... Otro ejemplo en 
Apolog'ia (1598), c. 2, ed. A-T, 21. 
( 2) Sumario, c. XVIII: Del modo que se ha de tener en gobernar los japones, 206-211. 
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( 3) Lc. 10, 30-37. Es Ia parabola del samaritano, que cur6 las heridas del caminantc, clerramando en elias 
aceite y vino. 
( 4) Por ejemplo, Societatis lesu Constztutiones, Pars IV, caput X: De gubernatione collegiorum, n. 4: ... 
qui sevcritatem suo tempore et loco cum benignitate miscerc novcrit ... 
( 5) Como cl Padre General preceptuara que no se pusiesen a predicar sino los que post absoluta studia 
scholastica duos annos ad ea repetcnda ac tertius annus probationis privato adhuc studio Sacrac Scrip-
turas et legendis Patribus et sanctae meditationi saltern per annum operam clederit, Valignano le con-
test6, descle Macao, 1 de enero, 1593, que no sc podria en ninguna manera ejccutar en la India y 
mucho mcnos en Jap6n, porque Ia falta de los obrcros y las misiones con el cuiclaclo de santa cris-
tianclacl, raramente clan tiempo que alguno puecla acabar sus estuclios, cuanto mcnos csperar otros clos 
para repetici6n y el tercero para probaci6n y el cuarto para estudiar Ia Escritura y los Padres santos, 
porque para suplir a los ministcrios es necesario dar este oficio de predicar a muchos no Ilegando a 
tencr clos aiios clc Teologia, y en Jap6n han de preclicar los Hcrmanos japones si saber ni Filosofia 
ni Teologia ni aun otras letras, mas que con solo tener algunos puntos y prcclicaciones, y con su letra 
y lengua de Japon, y hasta que tcngamos muchos de ellos doctos no se podra en ninguna manera 
hacer otra cosa.A-T, Am.sos y Reglas de los predicadores de !a Compan?a de Jesus en Japtin, Biblia. 
Nr. 39, 16. 
( 6) Esta deciclicla proclamacion de la necesidacl del acceso de los japoneses a las ciencias de occiclente, 
humanas y divinas, sc haec mas comprensible frente a Ia opinion de exclusion mantenicla por el 
Superior General de Japon, Padre Francisco Cabral, A-T, De !a controversz·a Cabra!Valignano, Osaka 
Gaikokugo Daigaku Gakuho, Mr. 34 (1975), 113-119. 
( 7 ) Regimento pera os Padres que estao nas residencias de Japao, feito ultimamente polo Padre Visztador 
no mes de novemb1·o do anno de 158: ... procuren de aprencler bien los catangues [usos] y costmnbres 
de la buena crianza de Japon, asi para no usar de clescortesia tratando con ellos, como porque im-
porta mucho para tener creclito y conservar la uni6n y acomoclarsc en toclo a las costumbres y modo 
de proceder de la tierra, guardando los Avisos que se dieron acerca de esto. (Jap. Sin. 49, f. 241-
241v). 
( 8) Estas reglas iban a concretarse en los Adz•ertimentos e avisos acerca dos costumes e catangues de 
Japao, Jap. Sin. 64, ff. 1-34v, eclitaclos por J, F. Schutte, S. F., Roma 1946; ~iR_;f;ljjjli, faj;J:j:JiP, ;j~iJR 
I El * 1 .:r. ;;(A 4;;±;(-La:;tfjl£+. 4- ~ A )< /X ft.lilf:J\:4<. 1970. 
( 9) Estas palabras se repiten al pie de Ia letra en Ia carta del P. Louren~o Mejia--a quien probablemente 
se la dict6 Valignano--, Funai, 20, octubre, 1580, Cartas, 1598, I, 459v, y en Ia I Consulta de Japon 
(1 81), texto en Sumario, 172 nota 6. 
(10) El unico testimonio documental de esta activiclacl misionera de San Francisco Javier respecto a Japon, 
que pueclo citar, es este fragmento de su carta a! Padre Paulo, en Goa, clesde Kagoshima, el15 de 
noviembre de 1549: Trabajad mucho de enseiiar y cloctrinar ese Colegio (de Goa) mossos chinas y 
japones sobre toclo, olhando mucho por ellos en spiritu, y que sepan leery escribiry hablar portugues, 
porque sean topazes de los Padres que, plazienclo a Dios nuestro Senor, antes de muchos anos vernan 
a Jap6n y ala China, porque en otra parte ninguna de las que est{m descubiertas no me parece que 
se puede hacer tanto fruto como en estas, ni perpetuarse Ia Compafiia si no fuere en Ia China Japon; 
y por eso vos encomiendo mucho los chinas y los japones. Edicion Schurhammer-Wicki, EX II, 217-
218; Schurhammer, Franz ){aver, sein Leben zmd sezn Zeit, II-3, 106, Freiburg 1973. 
(11) El seminario de Arima, Frois, Histon"a, II, fols. 65v-66; eel. Pinto-Okamoto (1938), 138; Matsuda-
Kawasaki, Nipons!ti, X (1979), 166, 169. De como y en cuanto puclo realizarse este plan nos informa-
el propio Valignano, Sumario, c. IV, 84-89; c. XII: De !a importancia de los seminarios de los natu 
roles y del modo que se ha de tener en elias, 170-175, 
(12) Regimento que se ha de gum· dar nos semynarios, fey to polo Padre Visz"tador no mes de Jun/w de 1580 
Distribu\ao das horas pera os meninos do seminmyo. Jap. Sin. 2, ff. 35-39v, inedito, traducci6n en 
parte por J. F. Schutte, VMJ I-1,432-440; retraduccion del aleman al espaiiol, A-T, Sumario, 90*-97*. 
(13) Valignano volvi6 a preceptuar Ia observancia del Regimiento en Sumario, 174; el Padre Frois asegura 
que se guardaba al pie de la letra, Cartas, II, 51. 
(11) Al problema de Ia evangelizaci6n intensiva o extensiva declic6 Valignano su larga carta de Kuchino-
tsu, 10, diciembre, 1579, que, como quecla cliche, publica A-T en Sapientia, Nr. 14, 1980. 
(15) 2 Cor. 8, 14. 
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(16) Aunque Valignano insisti6 en Ia fortificaci6n de Nagasaki acab6 por desistir; reseiio estas vicisitudes 
en Apolog'ia (1598) c. XIII, 164-166 notas 27 y 28. 
(17) Publico este parrafo sobre el yakumn en Apologza, cit., 168 nota 34, donde por mal ajuste de Ia nota 
faltan las palabras: y paz en aquellos lugares. Sobre el problema de Ia irregularidad ex delicto de los 
Padres por nombrar el yakunin, con facultad de sentenciar a muerte, A-T, Sumario, 76-78 y La con-
fz"rmacion (1580) de la donacz"(m de Nagasaki (1570), Tenrz" Daz"gaku Gakulw, Nr. 98 (1975), 83-95. 
(18) Esta parte del Reghniento sobre el contrato de Ia seda Ia publique en Sumario, 48 nota 83 y al es-
tudiar un caso de su incumplimiento: El uso y el abuso del contrato de pancada en iV!acao y 1\fagasaki 
(1583), Tenri Daigaku cit., Nr. 105 (1976), pp. 1-12. 
(19) El Padre Francisco Cabral fue el primero en reconocer Ia necesidad de esta facultad excepcional de 
suspender e incluso enmendar las resoluciones del Padre Visitador (Sumario, 136-137). Valignano 
advirti6 de ello al Padre General en las Resoluciones a Ia Pregunta 12 de Ia I Consulta de Jap6n 
(Ibid., 304) y admiti6 en el capitulo XXVI del Sumario Ia prerrogativa del veto suspensivo del Padre 
Viceprovincial, oidos sus consultores (cit. 308). 
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